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ABSTRAK 
Suatu perusahaall yang bergerak dalam bidang manufaktur dan tergolong 
besar pengelolaan tenttmya adalah sangat kornplek terutama dalam 
menghadapi globalisasi perekOl~omian dewasa ini. Untuk it!l dibutuhkan snatl! 
strategi manajemen yang jitu agar perusahaan tetap dapat exist dalam strukt'lr 
persaingan industri. PI Barata Indonesia dari tahull 1988 sampai dengan 1994 
menunjukan suatu kinerja yang terus menu run oleh karcna itu perIu membnat 
,lwtll percneanaan strategi usaha yang tepat agar darat mcmpci'baiki kil1crja 
perusahaan, dari kinerja perusahaan yang tidak sehat menjadi sehat. Untuk itu 
fokus pembenahan perusahaan diarahkan pada fungsi peruasaran. teknologi. 
produksi dan keuangan kemudian diikuti dengan fungsi -fungsi yang lain. 
mengingat semua fungsi didalam perusahaan sebenarnya ruerupakan saW 
kesatuan yang hams berjalan seeara harmonis dan menghasilkan darupak 
sinergi, Strategi usaha yang diformulasikan berdasarkan pada faktor internal 
dan eksternal. Sedangkan untuk merencanakan strategi pemasaran dengan 
ruenggunakan pendekatan matriks bisnis: - portfolio (BCG) dan matriks GE 
untuk memformulasikan strategi untuk masing-masiug bisnis Alat BerM. 
industri Energi. Industri Agro dan Pengccoran. Sebagai pemcealian masalah 
dan pemilikan strategi adalah sebagai berikut ; 
Tingkat korporasi: strategi kombinasi. yaitu strategi defensive dan strategi 
Aliansi, Ti'1gkat Bisnis : Strategi o~erall Cost leadership, 
xii 
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